

























により、平成 24 年 4 月以降平成 27 年 7 月までには民
間組織である日本臨床栄養協会へ移管され、サプリメン
トアドバイザー資格と統合され、新資格であるＮＲ・サ























































して最近注目されている St. John's Wort というハーブ





２．St. John's Wort とは
　St. John's Wort（以下、SJW）は、和名では西洋弟切
草（オトギリソウ）、生薬名は貫葉連翹（カンヨウレンギョ




る 6 月 24 日に戸口や室内につるす習慣ができたという。
名前の St. John's Wort はこの聖ヨハネに由来する。こ
の植物の高さは 30~90cm で、茎は無毛で円柱状、葉は
単葉、長楕円形、対生、無柄で、長さは 0.7~3 ㎝で幅は 0.3
～ .5cm である 2） 。花は５弁、黄色、花弁の縁や葉の
縁に黒い点をもつ。花びらは .2~.5cm の長さで、幅は 
0.5~0.6cm である（写真 2　a）~e）、20 年 7 月 24 日
著者撮影）。初夏の 6 月末から 7 月末に、黄色い花を咲
かせるオトギリソウ科オトギリソウ属の多年草である。
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c)　St.John's Wort　の葉 d)　St.John's Wort　の葉
f)　St.John's Wort　を含む製品
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セン、リモネン、カリオフィレン、フムレン、キサント
ン類、タンニン（3.8 ～ 0％、花には 6％まで）、ニコ
チン酸、ビタミンＣ、ビタミンＡ、β‐シトステロール、
















つきがあった。ヒペリシンの含有量は 0.00 ～ 0.92％、










































































































































































































TRPC6（transient receptor potential channel） で あ
ることが、TRPC6 を発現していない変異体を用いて示
された 45）　。ヒペルフォリンは TRPC6 を通して Na+ や
Ca2+ の流入を引き起こすことで細胞膜の Na+ 勾配を減
少させ、神経細胞におけるアミンの取り込みを阻害する。






























































　SJW の抽出物は、弱い MAO 酸化酵素阻害作用、神
経細胞シナプスでは選択的ではないセロトニン、ドー
パミン、ノルアドレナリンの取り込みの阻害がある 39）。




































では 0.3 ％のヒペリシン含有量に規格化された SJW の
抽出物が用いられている。 日 300 ｍｇを三回という
のが標準的な投与量である 62）。ヒペルフォリン５％に
規格化されたものを  日 300 ｍｇを三回という投与法
も使用されている。最近ではヒペリシン 0.3％以上、ヒ
ぺルフォリン 3.0％以上で、SJW が  粒あたり 300 ｍ
ｇ以上含まれているものを、 日に 3 回が目安とされて
いる。
　一般的には、１日あたり、350 から 800 ㎎（ヒペリ
シンで 0.4 から 2.7 ㎎）である。英国ハーブ医学連合化
学委員会によると、乾燥ハーブは地上部を  日 2～4g
または、煎じ薬としてカップ１杯を  日三回、なお、煎


































































P450 酵素 CYP3A4、CYPA2（ヒト）や CYP3A2（ラッ
ト）を誘導するためと考えられている 46，67）。ヒペルフォ


























































































いがある。SJW は CYP450 3A4 と、多剤排出トラン
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